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ANALISIS STRATEGI POLA KOMUNIKASI ORGANISASI 
DALAM MEMBANGUN IKLIM KERJA KONDUSIF DI 
FASDELI GROUP 
ABSTRAK 
Oleh: Dywa Hanif Pradana 
 
Di dalam organisasi sangat diperlukan suatu pola komunikasi organisasi yang 
terstruktur dan terorganisir. Pola komunikasi organisasi di dalam perusahaan 
memiliki suatu manfaat untuk menciptakan komunikasi yang baik didalam 
perusahaan, yang akan berakibat positif  terhadap kinerja perusahaan. Penelitian 
ini memiliki latar belakang yaitu bagaimana suatu pola komunikasi organisasi 
didalam perusahaan dalam membangun suatu iklim kerja yang kondusif. 
Mengingat subjek dalam penelitian merupakan salah satu perusahaan yang 
memiliki pegawai dengan latar belakang yang berbeda antara atasan dan bawahan, 
hal ini menjadi salah satu point yang menarik dalam penelitian ini. Jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan 
metode penelitian studi kasus. Penelitian dilakukan di salah satu perusahaan yang 
bergerak di bidang freight forwarding yaitu Fasdeli Group. Penelitian dilakukan 
dengan melakukan wawancara mendalam terhadap owner, atasan dan karyawan 
Fasdeli Group guna mengetahui pola komunikasi organisasi yang ada di dalam 
perusahaan dalam membangun iklim kerja kondusif di dalam perusahaan. Fasdeli 
Group merupakan perusahaan yang bersifat organik, dimana perusahaan fleksibel 
sesuai dengan arah dan tuntutan zaman. Perusahaan mengedepankan mutual 
respect dan saling menghargai didalam perusahaan, hal tersebut dibuat dengan 
harapan perusahaan dapat memudahkan komunikasi di dalam perusahaan namun 
tetap di bawah kontrol perusahaan. Dalam penyampaian informasi, perusahaan 
menggunakan jaringan pola komunikasi organisasi rantai dalam menyampaikan 
informasi. Pesan akan diberikan kepada HRD dan HRD akan meneruskan kepada 
karyawan melalui mading yang berada di perusahaan. 





ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATION IN 
BUILDING A CONDUCIVE WORKING CLIMATE AT 
FASDELI GROUP 
ABSTRACT 
By: Dywa Hanif Pradana 
 
Every organization need a structured and orginized organizational communication 
patterns. The pattern of organizational communication has a benefit of creating 
good communication within the company, which will have a positive impact on 
company performance. This study has a background that is how a pattern of 
organizational communication within the company in building a conducive 
working climate. Given the subject in this research is one company that has 
employees with different backgrounds between them, this has become one of the 
interesting points in this study. This type of research used in this research is 
descriptive qualitative with case study research methods. The study was 
conducted at one of the companies engaged in the field of freight forwarding, 
named Fasdeli Group. The study was conducted by conducting in-depth 
interviews with Owner, General manager and Employees of Fasdeli Group in 
order to find out the patterns of organizational communication within the 
company in building a conducive work climate within the company. Fasdeli 
Group is an organic company, where the company is flexible in accordance with 
the direction and demands of the times. The company promotes mutual respect 
and mutual respect within the company, it is made with the hope that the company 
can facilitate communication within the company but remain under company 
control. In delivering information, the company useschain organization 
communication network pattern. The message will be given to HRD and HRD 
will forward it to employees through the bulletin board at the company. 
Keyword: Organizational Communication, Conducive working climate, Fasdeli 
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